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〔Cliniquechirurugicale de l'Universit岳Imperialede Kyoto 
(Dirtcteur: Prof. K. lsobe）〕
I. Cas de la blessure en os 
Depuis Steinlin (1899), Jes etucles sur Ia relation entre le corps et le tissu osseux sont tres 
nombreuse, mais Ieurs resultats ne sont pas encore d’accord au point essentiel. Elles visさrent
jusqu'ici la curabilite de fracture, mais voici une 'chose色remarquer. La curabilite de fracture 
suqit non seulement !es influences de l'etat general de !'animal a experience tel que son age, 
son develop~巴ment, son alimantation, etc., mais aussi celles de l’etat de la partie fracturee, c’est-
a-dire le degre de gravite de la blessure, le changement de la situ:ition du bout, l'ebranlement, 
et Ja Stimulation du dehors, a I泊sonde !eurs degres. La fracture a『tificielea ce defaut de ne 
p~ pouvoir dor】『】er主chacundes animaux主experiencela台aCttJredu meme .degre et de I a
meme sor , et Jes mettre sous les .conditions analogues. Pour combler ce defaut nous avons 
adopte la reseetion partiel!e sous-perioste du radius qui a ete essayee pour la premi色refois par 
Burchhardt. Nous avons coupe la partie centrale d’environ 0,3 centimをtredu radius et observe 
Jes J?ha5P.S de guerison en radiographie, ' a I’oeil nu et par microscopie. Nous auons employe 
comme flnimal主experiancedes lapins d’environ 2 kilogramme de poids et comme medicament 
en corps la poudre de r。rps“S品nkyOぺ
Pendant l’experience le bout de l’OS n'a guere ete remue, le degre de ]a formation du cal-
!us chez chaque groupe-d’animaux a experience pendant chaque pるrioden’a pas de grande 
difference entre chaque animal et Jes. autres, ainsi etions戸noustres favorises pour observer 
statistiquement. 
Resultat: 
1) Le corps exerce une influence de自niesur le phenomene de la regeneration des tisus 
osseux. 
2) Dans lモtatsuperflu en hormon a cause de l’emploi du poudre de corps, tous les 
phenomさnesconcernant Ia rege『1erationdes tissus osseux apparaissent de bonne beure et se 
terminent clans une courte duree. Cette relation est insignifiante jilsqu'a la formation du tissu 
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de cartiloge et remarquable chez la formation et absorbtion clu tisu du trabecule osseux, surtout 
chez la derniere. La concreation calcaire ou tissu ou trabecule osseux n’est pas bonne et l'os 
nouveau s’est perfectionne oe bonne beure mais sa qnalite est grossiをI・e. La silhouette de callus 
en radiographie est gをnをralementvague・ et faible. 
31 Dans l'etat sans hormon a cause de la citationめtalede corps, tous Jes pbenomenes 
concernant Ia re対nerationdes tissus osseux se presentent tra<I et marchent lentement. Cette 
relation est insig-ni自antejusqu'a la formation du tisu de cartiloge et rem且rquablechez la forma-
tion et I’absorbtion du tisu du trahecule osseux, surtout chez la demiをre. Le trabecule osseux 
paratt solide, mais sa qualit~ est grossiere. La silhouette de callus radiographique et faible aq 
仁ommencement,mais le changement de nettete dure longtemps quoique avec lenteur, et enfin 
ele parvient色etreplus nette que l’animal objectif. 
4) Le fournissement du poudre de corps en compensation enleve l’empechement cause par 
la citation total巴 ducorps, ou meme ipermet se voir la phase semblable色 J'etatsuperflu en 
hormon au deli¥. de γetat normal. 
La quantite <lu poudre necessaire a Ia compensation n’est pas toujours d在日nie,et varie selon 























日遅延シ，之ニLチレオイヂン1杭射’ヲ行ヘパ共ノ障碍ノ一部ハ除去セラ l~ ト護衣セリ。然，. =-. 
1899年 Bernucci氏ハ3顕ノ犬＝勝骨々折ヲfi:1) ＇同時ニ新鮮ナル羊ノ甲 H知県ヲ試食セシメテ，
18日後ニ骨折局所ヲ検シタル＝．治域粧過ハイrrJ等促進ヲ示サズ， ＇•~［. ロ遅延スル傾向アリト報告
h 叉1900年 Ser氏ハ数頭ノ家兎ニ就テ寅験シ 正常動物＝甲紙腺物質ヲ投興スルモ何等ノ影
響ヲモ及ボサズ，叩欣腺ヲ摘出スレパ遅滞シ，之＝代償ヲ施スモ共ノ放力ヲ認メズト主張セリ．。
更＝－ 1901~－ Carde吟 Vanverts氏等ハ家兎ニ大腿骨々折ヲ起サシメ． 同時ニ r-p~犬！版物質ヲ注射
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－ 
座迫スレパ暫時＝シテ停止ス。骨・膜切開口ュソノ鑑放置シ，之ユ直接ス J~ 筋肉 ＝＝－ 2本ノ縫合ヲ
ナスエ止ム。是等ノ操作ノ際最モ注意スベキハ骨膜ト周国軟部組織トノ：生活！的癒合ヲ可及的損
ハザルコトナリ。 IWチ骨膜ノLカンピウム寸居ハ周囲軟部組織特ニ筋肉ヨリ数多ノ血管＝淋巴管ノ
















劃照動物，試食動物及ピ献損動物ノ3種ニ大別シ，試食動物ハf手日 EjlRJ~腺 :1</.:HtI:O. 02瓦ヲ投輿シ
テ」ホルモン寸過剰欣態ニ陥ラシメ．紙損動物zハ ftl~犬！峡全摘 IH ヲ施セリ。 是等ノ操作ハ何レモ
骨切除高Ii少クトモ 1 週日前ヨリ開始シ，以テ血中」ホルモン「~犬態ノ ：夫々整フルヲ期待セリ。観
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第 1表聖母照動物慢重婚減表
華民 骨 切 除 後 ノ 週 数兎 遁卒均群 呑
切除時 ｜1週 I2週 I3週 I4遡 js週 16週 17迦 Is週 差 場減競
ぉ∞｜ ω｜ 。 。37 2000 2020 +20 +20 
38 1950 1970 +20 +20 
52 2120 2110 2160 +40 +20 
53 1980 2000 2080 +100 +50 
-30 -15 
41 1850 1850 l!lOO 1940 +90 +30 
55 2010 2030 20円。 2060 +50 +17 
44 2000 2020 2070 2130 +130 +43 
27 Hl70 2000 2050 20日O 2090 +120 +30 
26 moo 2000 2030 2050 2080- 十180 +41> 
42 2050 . 2030 2060 2100 2130 +80 +20 
28 2100 2120 2180 2200 2280 2330 +230 十46
32 2050 2040 2080 2110 2180 2220 +170 +34・ 
34 2000 2060 2110 2150 2190 2250 →」250 +50 
82 2030 2050 ~~~g 2120 2120 2180 2230 +200 +37 84 2010 2000 2010 2140 2190 2260 +250. +42 
85 1950 2000 2030 2110 2170 2250 2330 +380 +63 
39 1!l50 2010 2080 2100 2180 2230 2350 2420 +470 +67 
40 1980 1970 2050 2110 2190 2250 2300 2370 +390 +51 
80 2020 2100 2180 2190 2270 2380 2450 2520 +550 +78 
73 2000 2050 2170 2200 2280 2360 2380 2400 2450 +450 +56 
74 2050 2120 2150 2200 2300 2350 2500 2620 2730 +680 +Sp 
75 2080 2100 2150 2170 2250 2310 2340 2390 2440 +360 +45 
第2表試食動物値重有量減表
重民
君手 兎 差 週平均署宇
切除時 Il迦 I2週 Ia泡｜ 4遡 15週 16週 I＇週 18迦
jfit 減
披
15 2010- 2000 -10 -10 
17 2010 2020 +10 +10 
18 2050 2040 -10 -10 
23. 2000 20-00 2030 +30 +15 
100 2050 2000 20:10 -20 一10
101 1980 2000 19.50 ・: -30 -15 
38 2001 1970 Hl(iO Hl40 -70 -23 
22 2050 2020 moo 1960 -90 -30 
28 2070 2080 2050 2020 -50 -17 
121 2000 2010 1!!90 1990 1930 -70 -18 
12!1 2030 2000 1920 J!lOO 1890、 -140 -37 
129 1970 1950 1030 1900 1880 -!lo -30 
131 2050 20fi0 2030 2010 1980 1050 -100 -20 
132 2000 19!l0 l!l.50 1910 l!lOO 1870 -130 -26 
133 2010 2000 1950 1920 1840 1730 -280 -56 
ms 2010 2010 2000 1970 1920 1890 1830 -!SO -30 
136 2000 l!l80 lS!lO 18品。 1820 1800 1770 -2!10 -38 
140 2080 2050 20:-10 2000 1910 1820 1710 -270 -45 
153 1'950 l!l50 1910 1850 1810 1770 1710 1.570 -280 -40 
155 1980 1970 1940 1!110 1850 1720 1700 1690 -290 -41 
191 2000 1980 1920 1870 1730 1白20 1600 153り -470 -67 
198 2020 2000 l!l50 18!l0 1870 1870 1760 -360 -4•> 
5 2040 2040 2020 2000 1960 1910 1810 1720 Hl70 -470 -58 
11 2000 1970 1920 1880 1790 1730 16JO 1590 1490 -510 -64 
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第S豪快鎖動物微重婚減表
’骨 切 ・除 後 ノ 週 数 週平均
手作




il 2050 2l20 +70 +70 
F’O ~ 2000・ 20ぬ +50 ＋δ0 
rn 2010 2040 +30 +30 
77 2030 2030 2140 +no +55 
7!) 2080 2l50 2300 +220 +110 
16 2050 ' 2130 2230 +180 十90
124 HJ70 2090 2140 22.50 +280 +93 
12ろ 19ii0 2000 20.50 2l30 +l80 +60・
181 2010 2080 21.50 2210 +200 +67 
1!).5 2030 2150 2210 2300 2390 +260 +90 
lli6 2000 2120 2230 2370 2420 +420 +107 
l!J9 2090 2120 2200 2280 2340 +250 +62 
181 2070 2150 2299 23・50 2470 2530 +460 +92 
182 20.50 2110 2250 2390 2520 2.580 +.530 +106 
183 2000 2180 2300 2420 2590 2680 +680 +136 
]X8 ・ 2010 2180 2320’ 2300 2.590 2590 2540 +530 +ss 
189 2010 2200 2280 2350 2t5Q 2580 2600 +590 十98
20l 2050 2150 2270 2380 2550 2720 2760 +7.iO 千118
。“ 2040 2200 2270 2310 2470 2550 2580 2470 +430 +61 
日 2090 2170 22i)0 2450 2.sno 2760 2750 2790 +700 +100 
9 2000 2180 2350 2480 2620 2700 2780 2.550 +.550 +78 
2340 2390 2580 2660 26.50 2700 2620 +520 +65 
1 :; 20.50 2210 2370 2400 2550 2日50 2680 2720 2740 +690 +86 
14 2020 I 2120 2180 2340 2500 I 2.550 ; 2600 2580 2470 +4.50 +56 
第2項肉 fl民的検査史
皮肉ヲ剥離ス Jl.=-. ~ih損動物ノ筋肉結締組織ハ粘iibk蹄性ヲ｛fl'ピ，干fj々 蒼白ナリ。試食動物；
ノ軟制r,f:IL織ハ一般＝多血性ナルガ如キモ．又主;J・）！（｛ l、何等差異ヲ認メザルモノアリ。












4) 第4越 tl't!l[{Lえピ，L式食動物J_:.，，.局所ノ腿脹著シタ減退ス0 f段骨ノ、f司レモ骨性硬度ヲ有ス。骨端ノ動指芸
ノ、試食勤物＝於テノ、殆ンド之γJ:f!.メザルモ，草t照＝ア リテノ、未ダ不完全Z シテ極度ノ動揺ヲ！底ズ〉レモノアリ。
鉄鎖il/J物：硬度ノ；未グ軟’信・事長ノ；域ヲ股セズ。動揺未ダ明ラカナリ。 I 
5) 第 5,G 泌主~rnvえピ試食動物j主.:. ・It性／硬度7場シ，骨端ノ同定ハ何レモ完全ナリ 0 f段骨ノ隠脹ハ漸
~減込スルモ，特＝試食動物＝於テヨE別＝シテ，第 ti 遡＝テノ、殆ンド抱lJlh; ：.止マレリ。歓m助物ノ｛隈骨縮小




































錆ヲ主主ラヌ Pレ＝至リ~＇レ号，中央部＝ノ、来ダ不規則ノ薄切j部ヲ胎セ Yo 陰影ハ一般＝雲~ノ域ヲ股セスコ又
綿絞像ヲ現ノ、t:Jレモノアルモ骨幹周悶＝限局セラレ，且其ノ像甚ダシク別機ヲ飲ケリ。除影形成範！哩ノ、数照















少ノ JJ診降ヲ y~ セリ。 12f9JjljJ 2例ヲI検キ，其／他ノモノ＝於テハ切除断端附近＝絢扶陰影ノ一部吸牧セラレテ 、
跡＝新生髄膝ノ形成ヲ ~；｛，＇. ムルモa 未ダ小範問ユシテ， '1ft ツテ新生骨板｛象ノ、 ~J ラカナラズ。骨端ノ輪廊殆ンド
消失ス。
試食動物．納扶陰影ハ爾断端附近ョリi初次吸収セラレテ成大ナノレ新生秘腔ト化シ，、各仰I共ユ中央官官＝傑カ
＝帯J!IC ヲナシテ迂j·9Ji; スルノミユシテ？新生骨板像i斬ク明ラカトナレリ。 I~影ノ、金悌トシテ既＝著シク縮小九
千Eカ＝－ rfJ央部＝於テ軽度ノ J~fil告ヲ示ス＝遇ギズ。
依損到4句：依損円cl>f＇央：薄明書官ハ完 c1:-＝－消火ス。 I色彩濃度ハ前週二比シテ一般＝ハ向槍加ヲ示セルモノノ虫u
シ。納司人以ノ、多クノモノ ＝－ ~！！：＇，メラ Pレ、モ疎ヱシテ甚シク明舷ヲ鮫ケリ。新生髄際形成ノ、之ヲ認ムルモハ 1 例
モ無タ，依損市全憎い、未ダ濃厚十山陰影ヲ以テ充サルル扶態＝止γ レリ。骨端ノ吸l肱粉々認メラルペキモノ
アルモ，：兵ノ輪際的未グ明ラカナリ。





過ギズ。。例rfJ2 f9tl ＝－ アリテハ宋ダ’待値粍ノ貫通ヲ見ズf，依損部＇＂リと＝帯吠ノ陰影ヲ Ml，メ得。
依鎖動物：骨切除部ノ、前週＝於ケルト同様＝濃厚ナル｛隈骨陰影ヲ以テヲEサレ，吸牧像ハ之ヲ現ノ、スモノ 1
例モナシ。 f段骨ノ、恰モ静止ノJ!IC態＝アルヲ恕ノ、シム。骨端ノ輸廊ノ、一般＝粉不明j昨トナレリ。
7) 第 7迦 '.WJ照動物・吸牧作用並行シテ大多敬ノモノニ於テ骨梁陰影ハ依損部lfJ1－！：＝－於テ骨幹ノ方向＝，・tl!Jシi！（角＝杭走スル帯J伏陰影トシテ認メラノレ、＝過ギズ。 1例＝アリテハ吸牧作用夏＝進捗シ，骨梁陰影ノ、
明日青不規則ユ断裂シ，部分的＝骨髄際ヲ貫沼セリ。
試食動物： 6 f9tl•I• 2 f9J ＝－於テノ、新生骨板＝接シ骨梁11留rn-n包薄彩ヲ日官、ムルモ，其他ノモノニアリテハ斯カ
ル陰影ハイモク之レヲ認メズ0 x新沓骨皮質ノ、略fr•］様ナノレ陰影ヲ奥へ，殆ン F＂完全＝治癒扶態ヲ示セリ。
依損重Yi物： 61)1j1fJ3例＝アリテノ、前週＝比シテ俵骨陰影ハ何等ノ！嬰化ヲモ示サザルモ， f也ノ 4仔tl＝－於テハ
骨髄除ノ透明影像ガ濃厚十Yレf段骨院影＂＇ ＝－突出セル 7J：｛！.ム。然レドモ，其ノ：範問ハ極メテ狭小＝シテ，依損
部ノ殆ンドハ依然トグテ濃厚ナル陰影ヲ以テ充サル。
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JI. 吸収改造作用ユモ甲~k腺ハ特異ナJL.-影響ヲ及ボス 0 gpチ試食動物ニ於テハ．中央部ニ僅少ナ
ガラ未ダ化骨現象ノ及パザル薄明部ヲ胎セル時期帥チ3週末’ニ既ニ骨幹ニ接シテ透明ナJI.髄腔
ノ形成セラ JI.、ヲ見， 4週末ェ至レパ｛毘骨陰影ハ著シク縮小シ， l切除断端ニ岡セル側ヨリ吸収
ヲ受ケテ｛毘骨陰影ハ全膿トシテ鼓欣ヲ量シ， 5遡4ミエハ吸牧更＝進行シテ残存骨梁ハ帯欣ト化目















































試食動物（No.15, No. 17, No. 18）：外骨膜ノ格破肥厚著明＝シテ，之＝接シテ軟骨組織ノ外悶＝ノ、l!l:=-
外骨m実性骨梁ノ形成ガ認ロラル。骨様組織梁及ピ軟骨組織／形成ノ、釣照ト大差ナシn
219tlユ於テノ、骨幹表面＝部分的＝浅キ凹寓ヲ形成セリ。内懐骨ハ封照ト大差ナシ。
飲損動物（No.71, No. 72, No. 78）：内外骨）炭／肥厚噌殖ハ著シク封照＝劣レリ。外骨険性骨梁ノ後生モ
亦不良ユシテ，内部＝固形細胞ヲ薬草スPレモ其ノ数少タ， 未グ骨形成細胞ノ定型的排列ヲ訟ムルヲ得ズ了。 No.
71 及ピ ~o. 7泊二於テハ骨端附近＝俄カナガラ軟骨組織J新生ヲ認ムルモ， No.7:l ＝－於テノ、未ダ軟骨様組織
＝止マレリ。骨髄膝関口部＝於テノ、各例共＝凝血ヲ認ム。










骨幹＝於テー ノ、Lノ、ー ヴエルス＇， ~ 7 オFレクマン1氏管擬大シテ，其ノ中ユ図形細胞侵入y，又Lハウシツフ円
民宿ノ、次第二著l珂トナレリ。従ヴテ骨商ハ粉々不整形ヲ示セリ。








歓損1'mh物（No.77, No. 79, No. 16) ：軟骨組織ノ形成格不良ナリ。而モ英ノ化骨現象ノ、ー暦薄弱＝シテ梁
歎化ヲ見Pレノ、封照＝比シ著シク小範岡＝限局セラレ， JI.新生毛細管及ピ髄芽細胞内其／数少シ散在的＝シテ
旦原紛骨髄ハ一般＝著シタ狭降ナリ。骨形成細胞ノ、又劉照＝比νテ少数ナルガ如キモ，蝕骨細胞ニノ、大差ナ
シn 内骨股性骨梁ノ形成ノ、不良＝シチ ~.fl!百二於ケ Pレカ・如ク幼弱肉芽組織中ユ突出セル像ノ、一例＝モ認、メラレ
ズ， No.79こアリテノ、切断端＝接シテ未ダ多量ノ凝血ヲ残セリ。骨端ユ於テノ、しハウシツ 7・1氏寂ノ、浅ク，従
ツテ型軽形ノ、繰メテ髄徴ナリ。
3) 第：1週封照動物（No.41, No. 55, No. 44）：軟骨組織ハ一般＝中央＝向ツテ抜大シ，幼若肉芽組織
ノ、骨切除中央部ニ於テ狭小ナル範問＝限局セラル。新クノ如ク一方軟骨組織ノ形成セラル、他方，梁扶化作































試食動物（No.131, No. 132, No. 133) ; j隈骨ハ骨梁組織ヲ以テ形成セラル。 .No.133 ＝－於テノ、軟骨組織
ノ痕跡ヲ必ムルモ，他ノ 2例＝於テノ、全ク之ヲ認メズ。骨梁ノ吸牧改造作用ノ、迅速＝シテ各例共＝骨端附近
ノ骨梁ハ会タ吸牧セラレテ庚キ髄際ヲ形成h 特 ＝－ No. 131 ＝－於テノ、新生髄腔ノ外悶二ノ、新生骨板ノ像明ラ
カナリ。骨質／化骨ノ、一般＝良好テラズ，中＝多数ノ軟骨細胞ヲ包蔵ス。 :x’骨板ヲ構成スル骨片ノ、非薄ナリ。
























・6) 第G遡 j'J照動物（No.82, No. 84, No. 85）：骨端＝接シテ骨梁ノ断裂吸Jf'lc~、前週ニ比シテ更＝著
明ナ P。 2例＝於テハ新生髄陛ノ、扇扶ヲナシテ中央帯ニ向ツテ突出シ，他ノ1例ニ於テノ、吸牧夏＝並行シテ
骨梁ノ、帯朕ヲナシ子中央帯＝存在スルノ Z ナ F 。此ノ J伏態ノ、試食動物貫主 4,5 泡＝相~·；•；ス。新生骨髄樫ノ 1司透
部印チ切除断端近ク＝於テノ、骨梁相癒合シテ漸次手新生骨板形成ノ像ヲ明ラカ＝示セリ。外骨膜ニノ、未ダ密
度ノ肥厚ヲ胎セルモ，骨端ノ、新生骨板ト完全＝合－Y，爾者ノ撹界明ラカナラザル所アリ。’自板ノ未ダ多孔
性，凹凸性ナルコトノ、試食動物第 5 遡ト l可様ナレドモ，之ヲ格成スノレ骨片ノ化骨量た態ノ、~ヵ＝良好ニシテ軟
骨細胞ノ数ノ、小数ナリ。














・試食動物（No.153, No. 155, No. 191）：骨梁組織ノ、何レモ痕跡＝1:マレリ。骨梁ノ消失，骨板ノ形成ハ
迅速ナルモ，其ノ構造ハ佳良ナラズ。骨板ハ多孔性＝シテ骨形成細胞ノ分化，骨添加ノ、釣照4 劣 p，骨質ノ、
従ツテ粗緩ナ p。
飲損動物（No.2, No. 8, No .9）：梁株組織ハ骨幹附近＝於テ断裂吸収＝陥Jレモノ粉々多ク泌メラルヘ以
外，俄骨ノ舞イレ、第6週＝比シ大差ナシ。骨板ノ形成ノ、未1/"fjfj瞭ナラズ。
8) 第 S遡 f.J照動物（No.73, No. 74, No. 75）：骨板ヲ構成スル骨1・ノ、緊脅＝癒合シテ其ノ問＝孔寓
ヲ有セズ，骨質ノ、良好ナリ。中央平需品於ケJレ骨梁組織ノ、痕跡ユiとマレリ。
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比スベキ毛細管壁細胞ノ分裂府殖ニヨ ツテ形成セラ Jl ト云フ所謂 Dieterich-Herzogノ：＼ftアルモ，
未ダ氏ク記、メラレザJlモノノ如ク，今日ニ於テハ内外骨膜ガ偲骨ノ主要素ナリトハ一般エ承認
セラル 、所ナリ。




是等ノ現~（＝ j;t シテ 1:p欣腺ハ？キ々異ナ JL-影響ヲ及ボス。術後 1 週~.；：－＝－於テハ各群動物ハ共エ
内外骨膜ノ肥厚増殖ヲ著シクvt現シ，骨切除部ハ主トシテ幼濡肉芽組織ヲ以テ充サル。外骨膜
ノ肥厚ハJc・l!H及試食動物問ニハ大差ナク，イ1Jレモ術後1～2週最モ著明ニシテ，殆ンド葎骨皮質










































至JI.- モ梁欣化ヲ見l~ ハ偲骨周遜部＝止7 リ，完全ニ梁欣化ヲ終ルハ第 6,7 週ナリ。軟骨手町議ノ、




斯クノ如ク軟骨性骨梁組織形成期ニ於ケJI.-~ti ｝伏腺ノ ；影響ハ唯＝時間的闘係ニ於テ穎著ナ 1レノ
． 
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ミナラズ，共ノ組織像ニモ特殊ノ費化ヲ及ボスモノナリ。
師チ試食動物＝於テハ血管網ハ密＝シテ，且各方面ヨリ甚シク不規則＝侵入スルヲ以テ，骨
















大差ナク，統m動物＝於テハ柏々劣レ＇~モノ、如シn 第 2 週＝至レバ針j涜及試食動物＝於テハ
切除部全範囲＝渉リ形成セラ／l-。般損動物ニアリテハ第2週ニ至ルモ多クハ切除断端附近＝限
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6) 第7,8週俵骨ノ J表面ノ、会ク卒滑子シテ？局所ノ腫脹モナク，新奮骨皮質ノ、其ノ境界明ラカナラズ。



















7) 第7遡 4例中1例＝於テノ、新生骨板殆Y ド完成シ，新鶴骨皮質ノ、 γノ境界判然タラコ町内部＝，、断
片的骨梁陰影ヲ飴スノ芝＝シテ．骨髄腔J、貫通セ p。恰モltf照動物害事・8泡＝相1i¥・7<）レ所見ナリ。他ノ 3例ハ
来グ帯鉄或ノ、数扶ノ陰影ヲ残存セ P。
8~ 第8遡 No.21b ＝於テノ、新生骨板像明ラカユシテ，内部＝ノ、断片的陰影ヲ認ムル＝遁ギザルモ， No・
109 ＝－於テハ吸牧作用ノ遊行粉々還平野シ，骨髄陛ハ未ダ貫主Bセズ，平野扶陰影ヲ残セリ。
X線的所見概括．快損動物ニアリテハ陰影殻生初期＝見ラル、切除断端ニ接スル小ナル雲般












例＝於テ之ヲ詮明セ・リ。第6,7週ト陰影ハ漸失縮小ス 7（， 号p 一般＝共ノi並行欣態ハ針！！任動物＝
比シ梢々劣7（， モノ、如ク，第8週＝五71,モ中央帯＝相官・量ノ残存骨梁陰影ヲ残セ7（， モノアリ。
然レドモ 1f日j ニ於テハ針!ff~ ヲ越エテ第 7週末既＝治癒欣態ニ到達セルヲ認メタリ。之ヲ快損動
物ノ陰影ハ長ク •If\モ静止ノ欣態ニアリテ第 7, 8週ニ到リ初メテ新生髄腔形成ヲ認メシメタ JI.=-
比較只レパ共ノ差大ナ7（， ベシ。陰影ノ濃度ハ一般ニ試食動物＝於ケルガ如ク明薄ナラスー叉快
損動物ノfl.日ク濃厚ナラズ。
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1) 第 1迦（No.l 42, No. 143）：骨切除郁ハ主トシテ幼若場殖肉芽組織＝テ充サル。外骨膜ノ、著シキ肥I単
ヲ示シ，情ンド醤骨皮質ト阿様ナル幅回＝主主セリ。切除断端＝近キ骨幹周悶＝ハ外骨j民性骨梁形成旺盛＝シ
テ．骨梁組織 Z ノ、骨添加！菅ノ、未ダ認メザルモ， l![=o骨形成細胞ノ定毅的排列ヲ示セリ。何時＝蝕骨細胞ノ、多
数＝出現ス。骨形成細胞及ピ蝕骨細胞ハ劉R自動物ト大差ナシ。外骨膜性骨梁組織ノ、未ダ骨端附近ニ限局セラ
レ，依除告~，，， ，央：帯＝於テノ、之ヲ認ムルヲ得ズ。 χ切除断端＝接シテ軟骨組織ノ形成アリ。其ノ範闇ノミ封照動
物ト大洋：ナシ。 J'<o.142 ＝－於テハ骨鮒［糊口脅fl附近＝相官怜iノi疑血ヲE官、ムルモ， No.143ニ於テハ痕跡＝止7
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レF。内骨膜1；槍殖ハ著明＝シテ， 其ノ：精娘細胞叢ノ一部＝ノ、骨梁組織ノ形成セラル、コト針照動物ト何様
ナ h 骨端表面＝ノ、蝕廿細胞ノ！H~ヲ見 Jレモ，未ダ定型的ノしハウシツ 7円氏総ヲ形成セズ。斯クノ如ク内外













3) 第3遡（No.159, No. 160）：各例共工中央帯＝少量ノ軟骨組織及ピ幼五二綜・締結織7総有 Fレ＝過ギズシ







4) 第4週（No.172, No. 175）：偲骨ノ大部ノ、梁松組織ヨリ成Pレ。 No.172 ＝－於テノ、幼若結締組織ノ、消失













5) ~5 辿（No. 162, No. 163）；軟骨組織及ピ結締組織ノ、令タ之ヲ；；{f.ムルヲ得ズ。骸骨ノ梁紙化完成セ
ヲ。 No.16:3弓於テハ骨幹＝接シテ芸事部骨梁ノ、i斬次吸i肱セラレテ断n倣ヲ十シ， B費キ新生儲除ヲ形成セルヨ
＋ノ、鈴照動物第5週末＝於ケルト同機ナ U ドモ， No.163 ＝－於テハ吸牧作用ノ後現迎滞シテ髄陛形成未ダ著
唱団テラズ。タト骨牒ノ、1七＝中央部＝鰹度ノ肥f!1.ヲ員合セルノ者ナり。
・6) 官事6遡（No.174, No. 168) ：新生髄陛ノ、何レモ共範悶7被大シ，分梁組織ハ巾央部＝鼓株ヲ十シテ存






7) 害事7遡（No201, No. 202) : No. 202 ＝－於テノ、骨梁ノ吸i枕遅滞シ，其ノ扶態恰モ童話H自動物第5,6遡
ノ如シ。反之， No.201 ＝－於テノ、既＝外周＝ノ、縁干狩ナル新生骨板ノ完成アリ，内部＝ハ之＝接シ倣少ノ断1・
的骨梁ヲ認ムルノミ＝シテ殆ンド治癒Ilk態＝到達セリ。骨板骨質ノ、良好ナザ。
8) 官事8週（No.210, No. 209) ：新生骨板ノ、i斬次緩衝トナルモ，未グ其ノ間＝孔筒ヲ有シ，内部＝於テノ、




外骨膜性骨梁ノ費生モ岱，J·m~ ト同様ニ旺盛ナリ。軟骨組織ハ第 1 週ェ之ヲ認メ， 1, 2ノ異例トス
ベキモノアレドモ，一般エハ共 Y形成及梁欣化作fljハ良好ニシテ，第4週ニヨミレパ偲骨ノ大部
ハ梁欣組織ヨリ成リ，軟骨組織ハ中央部小範閏＝限局セラレ，第5週ニ烹レパ｛毘骨ノ梁欣1t－＇、
i 完成セリ n 之ヲ fl~t員動物ノ第 4遡＝於テ中央帯、ニ多荒ノ軟骨組織及ピ幼若結締組織ヲ包蔵シ，

















f白骨ノ護育良好＝シテ第 1 遡＝於テハ骨膜管ニ泊ヒ料ク紡錘｝彰ヲ長セ l~ 弱軟骨様硬結ヲ鰯レ
得。第2週，第3遡ト漸次硬度ヲ増加スノLト共＝骨端ノ同定谷々強固トナリ，第4,5週ニ至レ





I) 第1週多タノ、何等ノ陰影7現ノ、サ ＜Jレモ， 16例中4例＝於テノ、切除断端＝接シ小ナル雲扶陰影ヲ認
.，。
2) 害事2迎 骨依除部＝治ヒ鰹タ紡錘形ヲ曇スル雲歎陰影ヲ認ム。 14例市1例＝於テノ、陰影未ダ依損部ノ
大部ヲ充ス＝至ラズシテ断端＝接スル小ナル雲;fk陰影＝止マレリ。
3) 第3週除影ハ前週＝比シテ濃厚ノl変ヲ婿加セリ。 f段骨陰影ノ大サノ、第1節トJU］様ナレドモ， 12例中
4例＝於テ網朕構法精キ明ラカナ p。前節＝於テノ、第3迦末＝納；i対象ヲ認メタルノ、12例中2例＝シテ，俵骨
ノ梁紙化粉々促進セルヲ認ム。
4) 第4遡締扶構造著シクl!H瞭トナレ F。I司時＝陰影ハ縮小川波度ノ減退ア p。濃度ノ！愛滋ハ封照ト
大差ナシ。
5) 第5週各例共＝切除断端ノ輪廓会ク不鮮明トナリ， 8例中2171ヲ除イテ断端＝接シ透明ナル新生髄





'i} 第7遡 4例中171＝於テノ、新生骨板完成シ，骨髄膝貫通セリ。然レドモ 1例＝於テノ、吸牧作用薄弱
＝シテ，謝照動物第5,6遡＝相Wiセリ。其ノft!ノモノノ、劉照ト大差ナク，新生’母板ノ、略々明ラカニシテ，内
部＝ノ、幣朕陰影ヲ胎スノ芝ナり。






































5) 第5週（No.164, No. 166）：偲骨ハ何レモ線テ梁扶組織冨リ成レリ。切除断端ニ接シテ新生髄膝ノ形




6) 第6週（No.205, No. 200）：外骨膜＝ハ未ダ強度ノ肥厚ヲ胎セリ。吸扶作用ハ進行シテ骨梁ノ、何レモ
中央帯＝俺カ許リ遺残セルノ Zナルモ，骨髄腔ノ貫通ユノ、至ラズ，吸牧ノ進行耳元態ハ針照動物ト大差ナシ。
然レド、モ骨梁ノ化骨朕態ノ、一般＝不良ナリ。
7) 第7週（No.204, No. 205) : No. 205 ＝於テハ骨髄膝ノ、貫通シ，内部＝ノ、他少ノ断片的骨梁ヲ残セル
ノ主＝シテ，新生骨板ノ、殆ンド完成セリ。骨板表面ノ、一般＝扇：＞p:.ナルモ，多孔性ニシテ未ダ縁密ナラズ。
No. 204 ＝於テノ、中央帯＝多Jrl：／梁欣組織ヲ重量的其／朕態ハ恰モ主＇rn！第6週＝於ケルガ如シ。

























































猷損部会惜ヲ充セ J~ 1毘骨陰影ハ第 4週＝ハ底キ範閏ニ疋ツテj削減セリ。倫試食期ニ於ケ，~1毘骨
陰影ハ一般＝明薄ナリ。










































1倒 l1 1f1~1 
別試食期 II I v I 'I
加（ 正常期 I Jr . IV v I I 可E
試食期 I i V 'l )][ VI 
（時期 II・ I IV v 118 試食  !  I
（ 正常期 I I 曹 v 
正常期 I.I IV V 可I 1 VI 










































3) 例 3 No. 173 視察期間7週間
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チウム寸代謝ノ闘係＝相通ズルモノア，~；ガ如シ。
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第 1国家兎番銃 No. 74 （鈎照動物）
第2圏 秀之兎番披 No. 7 （依損動物）
第5園家兎番銃 No.191 （試食動物）
第4圃家兎番競 No.187 (f対策’動物）
第S画家兎番銃 No. 72 （歓損動物）
第6園家兎番競 No. 37 （封照動物）






第13園家兎番競 No 8 （依損動物）




第18趨家兎番銃 No. 74 （謝照動物）
附園説明
骨切除部治癒経過X線第箕 I-VIハ骨切除後ノ週数
骨切除部治癒経過X線潟虞 I-VIハ骨切除後ノ週数
骨切除部治癒経過X線窮民 1-VJIハ骨切除後ノ週数
骨切除部治癒経過X線軍事異 I-VIノ、骨切除後ノ週数
骨切除術後1週／局所組織標本
骨切除術後1週ノ局所組織標本
骨切除術後1遡ノ局所組織標本
骨切除術後1週ノ局所組織標本
術後9週ノ局所組織標本
術後13週ノ局所組織標本未ダ軟骨組織ヲ包蔵ジ部分的＝結締織
性癒合ヲ示ス
術後8週ノ局所組織標本
術後8遡ノ局所組織標本
術後7週ノ骨梁組織骨梁ハ骨添加暦7重稜シテ一見塊扶ヲ墨ス
術後3週ノ骨梁組織骨梁ノ化骨不7E分ナル＝－l!t ＝.断裂，吸IBcセ
ラル、 7示ス
術後5週ノ骨梁組織
術後6週／＇新生骨板像 骨板ノ、非薄＝シテ骨質ノ、組事喜ナ P
術後8遡ノ；新生骨板像
術後8週ノ新生骨板像
